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Reconsideration of Italian Unification
in Central European Context
Tadahiro HAMAGUCHI
In this article, I try to consider Italian Unification in the context of
Central Europe, whose order was in reconstruction after 1848 Revolutions.
For Cavour, profiting from Prussia’s rivalry against Austria had as much
importance as to secure French military support. However, he tried in
vain, because his words were often too strong, such as the will to “expel
Austria towards the north of Alps”and the reference to the“principle of
nationality”.
It is interesting to see italo-german relation from their border town
Trieste. In November 1860, Valerio, the head of Marche’s extraordinary
committee, mentioned Trieste’s italianess in ‘Declaration of Ancona’. He
said Cavour himself admitted “It is very useful to keep good and active
contact with Trieste”. But when Prussia opposed, Cavour changed his atti-
tude and explained to Valerio “It would automatically antagonize all Slav
and German populations if we show the will to deprive their outlet to
Mediterranean”. From the viewpoint of eastern border, we can see Ca-
vour’s planning for Italian Unification clearer.
Unlike Triestine historiography 50 years ago, we can’t emphasize Tri-
este’s parallel with Risorgimento, but still, we can find in Cavour the
roots of irredentism, which is often quoted to have democratic and republi-
can origins.
２２４ カヴールのイタリア統一と東部国境，中欧世界
